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Ö¿éñ†ìú Îéíþ ƒƒƒƒƒµôø»þ ì~ü±ü• ¶ç|ì•
¤·ò …‹õèÛ†¶î â±›þ
1
/ ¶íýú °¤í†ó|õ°
2
/ ðýéõÖ± ì¥ÛÜ
3
/ Ö†Æíú ¤·ýñþ
4
| Í
|
ô¾õë ìÛ†èú: 5/4/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 92/7/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 42/9/78
â±…ü¼ ìõÂõÎþ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ
¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ
)¶†ë|ø†ÿ {¥¿ýéþ 6831-0831(
ìÛ~ìú:†ü†ó|ð†ìú {† ¤~ ²ü†¬ÿ ‹†²{†Ž {í†üç– ô ¶éýÛú|ø†ÿ ®øñþ ¬…ð»œõ …¶• Þú Æþ ¬ô°…ó „ìõ²½ ¬…ð»ã†øþ ºßê ìþ|âý±¬.
ºßê|âý±ÿ ì·‰éú …² ìÛõæ– Îí~û …üò ðõÑ ì~…°á µôø»þ …¶•. ì¥~ô¬ü•|ø† ô º±…üÈ ¤†Þî ‹± {¥ÛýÜ ¶Œ ìþ|ºõ¬ Þú
ðõü·ñ~û Ÿ†°ŸõŽ ì¥~ô¬ÿ …² ìõÂõÑ °… ‹ú Îñõ…ó ìŒñ†ÿ ì·‰éú {¥ÛýÜ ¨õ¬ ‹±â³üñ~. ø~Ù …üò µôø¼ ‹±°¶þ ì×†¬
†ü†ó|ð†ìú|ø† ô â±…ü¼ ìõÂõÎþ „ðù†¶•.
°ô½ ‹±°¶þ:°ô½ µôø¼ >{¥éýê ì¥}õ…< …¶•. ¬° …üò µôø¼ †ü†ó|ð†ìú|ø† …² è¥†Í ìõÂõÎþ {¥éýê ìþ|ºõð~ ô
ô…¤~ ÷Œ•€ >ìõÂõÑ< ü† >ìõÂõÑ|ø†ÿ< †ü†ó|ð†ìú|ø† …¶•. ìŒñ†ÿ {Ïýýò ìõÂõÑ€ ìÛõèú|ø†ÿ …¶}©±…ž º~û …²
¶±Îñõ…ó|ø†ÿ ìõÂõÎþ ³ºßþ Þ}†‹©†ðú ìéþ ³ºßþ „ì±üß†@ ô ÎŒ†°{ñ~ …² "Îéî …ÆçÎ†–"€ "ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó"€
"…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó".
ü†Ö}ú|ø†:012 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ‹± …¶†¹ ¶ú ¬¶}ú ìõÂõÎþ …¶}×†¬û º~û ‹±…ÿ {¥éýê ì¥}õ… {õ²üÐ º~ð~. "Îéî
…ÆçÎ†–"€ 98 Îñõ…ó …² †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ …°…ˆú º~û °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬€ …üò …ì± ‹ú Îé• {õ²üÐ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¬ô °º}ú
"ì~…°á ³ºßþ" ô "Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ" ¬° …üò º†¨ú ìõÂõÎþ …¶•. ìõÂõÑ "ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó"
‹† {Ï~…¬ 76 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …°…ˆú º~û ¬° °¬û ¬ôï@ ô "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ‹† 14 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …°…ˆú º~û ¬° °¬û
¶õï Ú±…° ¬…°¬. 31Îñõ…ó …² †ü†ó|ð†ìú|ø† Þú Ú†‹ê {Û·ýî|‹ñ~ÿ ðŒõ¬ð~ ‹ú Îñõ…ó "ì}×±Úú" ì¥·õŽ º~ð~. ø± †ü†ó|ð†ìú ¬°
üà â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ …² ¶ú ¬¶}ú ìõÂõÎþ ì¯Þõ° Ú±…° â±Ö•.
ð}ýœú|âý±ÿ:ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ‹ú ‹±¨þ ìõÂõÎ†– {õ›ú ‹ý»}± ô ‹ú ‹±¨þ {õ›ú Þí}±ÿ º~û …¶•. "Þ}†‹~…°ÿ
ô …ÆçÑ|°¶†ðþ"€ "ì~ü±ü• Þ†°Þñ†ó" ô "ø³üñú ô ø³üñú|¶ñœþ"€ {Ï~…¬ ‹ý»}±ÿ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û|…ð~. …üò …ì±
ìþ|{õ…ð~ ì}†‡ ÷± …² …üò Îéê ‹†º~: {©¿À …¶}†¬ °…øñí†€ ¶±Ö¿ê|ø†ÿ ¬°¶þ€ ð†„â†øþ …² ìõÂõÎ†– ‹ú °ô².
Þéý~ô…´û|ø†:†ü†ó|ð†ìú€ ìõÂõÑ€ {¥éýê ì¥}õ…€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ
1- ÎÃõ øý†‡ – Îéíþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
2- ¬…ð»œõÿ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
3- ì±‹þ â±ôû Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
4- ì±‹þ â±ôû „ì†°€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó
Ÿßý~û
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…¾õæ_  ìõ…¬ Òý±Þ}†‹þ …² ðË± ì¥}õ…ÿ …ÆçÎ†{þ …øíý•
²ü†¬ÿ ¬…°ð~. ìÏíõæ_  „÷†° µôø»ã±…ó ý¼ …² „ó|Þú
‹ú|¾õ°– Þ}†Ž ¬° …¨}ý†° ÎçÚú|ìñ~…ó Ú±…° âý±ð~€ ¬°
ð·©ú|ø†ÿ ì¥~ô¬ ‹ú ºßê ìÛ†èú ¬° ð»±ü†–€ ¶íýñ†°ø†€
†ü†ó|ð†ìú|ø†€ …ð}»†°…– ¬ôè}þ ô …ì˜†ë …üò|ø† ìñ}»± ìþ|ºõð~.
üßþ …² …üò ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ‹†…°²½€ †ü†ó|ð†ìú|ø† ø·}ñ~ Þú
øíú|¶†èú ìÛ~…° ²ü†¬ÿ …² …ìß†ð†– ì†èþ ¬ôè• ô ‹©¼ Ú†‹ê
{õ›ùþ …² ðý±ô ô ôÚ• …ÎÃ†ÿ øý†‡ – Îéíþ ¬…ð»ã†û|ø†
¾±Ù „ó ìþ|ºõ¬.]1[
"{³"€ "°¶†èú"€ ü† †ü†ó|ð†ìú ðõº}ú|…ÿ …¶• Þú ‹ú ô¶ýéú
¬…ôÆé ¬°›ú ¬…ð»ã†øþ€ ‹ú|Îñõ…ó üßþ …² º±…üÈ …¤±…²
„ó€ …°…úˆ ìþ|ºõ¬ ô ðõü·ñ~û „ó ¬…ð»œõüþ …¶• Þú ²ü± ðË±
üà øý†‡ – Îéíþ Þ†° ìþ|Þñ~. ìõÂõÑ …ð}©†‹þ †ü†ó|ð†ìú€
ìÏíõæ_ € ì¥~ô¬ ô {©¿¿þ …¶• ô {¥ÛýÜ ¬° ìõ°¬ „ó€
²ì†ó ì»©À ô ìŒ}ñþ ‹± °ô½ Îéíþ °… Æé ìþ|Þñ~.]2[
øíýò ôüµâþ …¶• Þú †ü†ó|ð†ìú °… {Œ~üê ‹ú ìñŒÐ …ÆçÎ†{þ
…°²ºíñ~ÿ ‹±…ÿ ÎçÚú|ìñ~…ó ‹ú „ó ¤õ²û ìõÂõÎþ
ìþ|¶†²¬. †ü†ó|ð†ìú|ø† ìÏíõæ_  …¶†¹ {~ôüò ìÛ†èú|ø† ü†
Þ}†Ž|ø†ÿ ìñ}»± º~û ‹Ï~ÿ ìþ|ºõð~ ô {† „ó ²ì†ó {ñù†
ì~°á ¬¶}±¹|¯ü± „ó ÖÏ†èý• Îéíþ ì¥·õŽ
ìþ|ºõð~.]2[
Ú†‹éý•|ø†ÿ …üò|âõðú ìñ†‹Ð …² ðË± …ÆçÎ†{þ ô µôø»þ€
¶Œ º~û …¶• Þú †ü†ó|ð†ìú|ø† °… …² ¬ô ¬ü~â†û ¬° °º}ú|ø†ÿ
ì©}éØ ¬…ð»ã†øþ ô µôø»þ ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ¬øñ~: üßþ
‹ú|Îñõ…ó ì~°á ì×ý~ µôø»þ )‹ú …Î}Œ†° ì}ò {¥ÛýÜ(@ ô
¬üã±ÿ ‹ú ì˜†‹ú ðõÎþ Þ}†‹»ñ†¶þ {©¿¿þ )‹ú …Î}Œ†°
Öù±¶• ì„¨¯ †ü†ðþ(.]2[
†ü†ó|ð†ìú ¤†¾ê üà ìÇ†èÏú ìñËî ô …¾õèþ ¬°‹†°û üà
ì·‰éú ìùî …¶• Þú ‹ú ôÂõ§€ ì»ßê|ø† °… ì»©À
ìþ|Þñ~€ Ö±Âýú|ø†ÿ ìùî °… ìÇ±§ ìþ|¶†²¬€ ‹ú ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†– …º†°û ìþ|Þñ~ ô …ÆçÎ†– ‹ú|¬¶•|„ì~û °… {¥éýê
ìþ|Þñ~ ô ¬° ðù†ü• ‹ú üà ð}ýœú ô {õ¾ýú ¬¶• ìþ|ü†‹~.
‹ñ†‹±…üò †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹ú Îñõ…ó ìñŒÐ Îéíþ …² ¶ú ›ù• …øíý•
¬…°ð~:
1( ‹ú Îñõ…ó ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ìõ°¬ ðý†² µôø¼@
2( …°…ˆú ð}†ü ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îéíþ ô µôø»þ@ ô
3( ›éõâý±ÿ …² ¬ô‹†°û|Þ†°ÿ|ø†.]3[
ºßê|âý±ÿ ì·‰éú ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø† …² ìÛõæ– Îí~û …üò
ðõÑ ì~…°á µôø»þ …¶•. {œ±‹ú …¶}†¬ °…øñí† ô „â†øþ ôÿ
ð·Œ• ‹ú ì¥~ô¬ü•|ø† ô º±…üÇþ Þú ìÏíõæ_  ‹± {¥ÛýÜ
¤†Þî …¶• ô øí¡ñýò „ºñ†üþ ôÿ ‹† {õ…ó ¬…ð»œõ ô ‹±„ô°¬
²ì†ó æ²ï ‹±…ÿ ø± ì±¤éú …² Þ†°€ ¶Œ ìþ|ºõ¬ Þú †ü†ó|ð†ìú
°âú ‹†°üà ô Ÿ†°ŸõŽ ì¥~ô¬ÿ …² ìõÂõÑ °… ‹ú Îñõ…ó
ìŒñ†ÿ ì·‰éú {¥ÛýÜ ¨õ¬ ‹± â³üñ~.
øíýò {ñä º~ó ¬…ìñú Þ†° Þú ‹±¨†¶}ú …²
ì¥~ô¬ü•|ø†ÿ âõð†âõó …¶•€ ¨õ¬ ðÛÇú Úõ{þ ‹±…ÿ …üò
âõðú ìñ†‹Ð ºí±¬û ìþ|ºõ¬. ²ü±… µôøñ~û ìœ†ë ìþ|ü†‹~ Þú ‹ú
Þ†° {¥ÛýÛþ ¨õ¬ ÎíÜ ‹ý»}±ÿ ‹Œ©»~ ô ‹ú ð}†üœþ ¬¶•
ü†‹~ Þú ¬° …ðõ…Ñ ¬üã± {¥ÛýÜ ì~ðË± Ú±…° ðíþ|âý±¬. {×†ô–
…üò ¬ô ‹±¨õ°¬€ {×†ô– ì†øõÿ †ü†ó|ð†ìú|ø† °… ð·Œ• ‹ú …ðõ…Ñ
¬üã± {¥ÛýÜ Þú ìíßò …¶• …² ÎíÜ Þí}±ÿ ‹±¨õ°¬…°
‹†ºñ~ „ºß†° ìþ|¶†²¬.
‹±°¶þ ì×†¬ †ü†ó|ð†ìú|ø† ô °ôð~ ìõÂõÎþ „ðù† ìþ|{õ…ð~
ø± ¨õ…ðñ~û °… {† ¤~ÿ ‹† Æ±² {×ß± ô ›ù• Öß±ÿ
¬…ð»œõü†ó „ºñ† ¶†²¬ ô °…øñí†üþ ‹±…ÿ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ|ø†ÿ
¾¥ý¦ ¬°„üñ~û ‹†º~. …Þ±˜ ¬…ð»œõü†ó °º}ú|ø†ÿ ì©}éØ ‹ú
Îé• ðŒõ¬ †üã†û ›†ìÏþ ‹±…ÿ ®¨ý±û ô ‹†²ü†‹þ †ü†ó|ð†ìú|ø†
¬° Þ»õ°€ „â†øþ …ð~Þþ ý±…ìõó …üò ì~…°á ô ìõÂõÎ†–
…°…úˆ º~û ¬° „ðù† ¬…°ð~. Ÿú ‹·† †ü†ó|ð†ìú|ø†üþ øí·†ó ¬°
¬…ð»ã†û|ø†ÿ ì©}éØ Þ»õ° …°…ˆú ô ìõ› …{çÙ ðý±ô ô
ôÚ• ìþ|â±¬¬. ‹† {Ïýýò â±…ü¼ ìõÂõÎþ †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹†
…¶}×†¬û …² {¥éýê ì¥}õ…ÿ „ðù† ìþ|{õ…ó ‹©»þ …²
ÖÏ†èý•|ø†ÿ Îéíþ ì}©¿¿†ó …üò °º}ú °… ‹ú {¿õü± Þ»ý~
ô ¬¶• …ð~° Þ†°…ó °… …² ô›õ¬ ô Ÿãõðãþ …üò {¥ÛýÛ†– „â†û
ðíõ¬.
†ü†ó|ð†ìú ìÏíõæ_  ð©·}ýò Þ†° µôø»þ ›~ÿ ¬…ð»œõ
¬° ìÛÇÐ|ø†ÿ ì©}éØ {¥¿ýç– {ßíýéþ …¶• ô …°…úˆ „ó
‹ú|Îñõ…ó üßþ …² º±…üÈ …¾éþ …¨¯ ì~°á {¥¿ýéþ ¬°
¬ô°û|ø†ÿ {¥¿ýç– {ßíýéþ€ …è³…ìþ …¶•. µôø¼|ø†üþ
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1
¤·ò …‹õ…èÛ†¶î â±›þ ô øíß†°…ó
Þú {†Þñõó ¬° Ú†è †ü†ó|ð†ìú| …ðœ†ï º~û|…ð~ ðÛ¼ ‹·³…üþ ¬°
ý»±Ö• Îéõï ¬…º}ú||…ð~€ ‹ñ†‹±…üò Ÿõó †ü†ó|ð†ìú|ø† …² ìñ†‹Ð
…ÆçÎ†{þ ‹† …°²½ ø·}ñ~ „â†øþ …² ì¥}õ…ÿ „ðù† Â±ô°ÿ
‹ú|ðË± ìþ|°¶~.]3[ µôø¼ ¬°‹†°û †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ
¬…ð»œõü†ó …² ›ù†– ì©}éØ …øíý• ¬…°¬. …ôë …üò|Þú
†ü†ó|ð†ìú ð©·}ýò Ö±„ô°¬û µôø»þ ìñËî ô ý¼|‹ýñþ|º~û
„ð†ó …¶• Þú ›ñŒú|ø†ÿ ‹†²…°·ñ~ÿ ô ì¿é¥•|…ð~ü»þ€
Þî|{± ¬° „ó ‹ú Ÿ»î ìþ|¨õ°¬. ¬° ô…ÚÐ {í†ï ¶Ïþ ¬…ð»œõ ‹±
…üò …¶• Þú †ü†ó|ð†ìú ‹±…¶†¹ …¶}†ð~…°¬ø†ÿ Îéíþ Ú†‹ê
ÚŒõë ¬…ð»ã†û| ‹†º~.]4[ ¬ôï …üò|Þú ¬…ð»œõü†ó ‹±…ÿ …ð}©†Ž
ìõÂõÑ ‹± …¶†¹ {í†üç– º©¿þ€ {œ±‹ú Þ†°ÿ€ ô ì·†êˆ
ìÇ±§ °ô² Îíê ìþ|Þññ~. ‹ñ†‹±…üò {¥éýê ì¥}õ…ÿ
†ü†ó|ð†ìú|ø† ¬°üà ¬ô°û ìþ|{õ…ð~ …‹³…° ìñ†¶Œþ ‹±…ÿ „â†øþ
…² â±…ü¼|ø† ô ¶éýÛú|ø†ÿ º©¿þ ¬…ð»œõü†ó ô
ìõÂõÑ|ø†ÿ ìÇ±§ °ô² ‹†º~ ô {Óýý±ø† °… ð»†ó ¬ø~. …²
¶õÿ ¬üã±€ †ü†ó|ð†ìú|ø† °… ¬° °º}ú|ø†ÿ âõð†âõó …²
¬ü~â†û|ø†ÿ ì©}éØ ìþ|{õ…ó …°²ü†‹þ Þ±¬. ìç˜_  ðÛ¼
†ü†ó|ð†ìú|ø† ¬° {ùýú ìÛ†èú|ø†ÿ µôø»þ€ ìý³…ó …¶}×†¬û …²
…ðõ…Ñ ìñ†‹Ð …ÆçÎ†{þ ¬° ðã†°½ †ü†ó|ð†ìú|ø†€ ìý³…ó °Î†ü•
…¶}†ð~…°¬ø† ¬° {~ôüò „ó|ø†€ ‹±°¶þ ðÛ¼ „ðù† ¬°
µôø¼|ø†ÿ ì±…Þ³ „ìõ²ºþ ô µôø»þ€ ô ðý³ {¥éýê
ìõÂõÎþ „ðù† øíãþ …² ›íéú …üò ìõ…°¬ ø·}ñ~. ‹~üùþ
…¶• Þú ¬° ø± ìÛÇÐ ²ì†ðþ€ â±…ü¼|ø†ÿ µôø»þ ¬° ø±
°º}ú ‹·}ú ‹ú º±…üÈ ì¥ýÇþ€ ì©}éØ ìþ|‹†º~@ ‹ÏÃþ …²
ìõÂõÑ|ø† ‹ý¼||{± ìõ°¬ {õ›ú Ú±…° ìþ|âý±ð~ ô ‹ÏÃþ ¬üã±
ð†¬ü~û â±Ö}ú ìþ|ºõð~ ô …üò …ì± ¬° ðã†°½| †ü†ó|ð†ìú|ø† ðý³
¾~Ý ìþ|Þñ~.
°ô½ ‹±°¶þ
°ô½ µôø¼ >{¥éýê ì¥}õ…< ìþ|‹†º~. {¥éýê ì¥}õ… Þú ‹ú
ìñËõ° ‹±°¶þ ì¥}õ…ÿ ì}ò|ø† ‹ú|Þ†°â±Ö}ú ìþ|ºõ¬€ ¬° …¾ê
{¥éýê ðË†ï|ìñ~ Ö±…ô…ðþ Þéíú|ø†€ ÎŒ†°–|ø†€ ì×ùõï|ø†€ ô ¬°
Þ}†Ž|€ Öýéî| ô ¬üã± …ðõ…Ñ ìõ…¬ …¶•.]5[
ìÏíõæ_  …² º¼ ô…¤~ ÷Œ• ‹±…ÿ {¥éýê ì¥}õ… …¶}×†¬û
ìþ|Þññ~ Þú ÎŒ†°–|…ð~ …²: Þéíú€ ¤†è• Þéíú€ ›íéú€
ìõÂõÑ€ †°…â±…Ù ô Þê ì}ò ]6[ >ìõÂõÑ< ü† >ìÃíõó<
üßþ …² ºßê|ø†ÿ ìùî ô…¤~ ÷Œ• ¬° {¥éýê ì¥}õ… …¶•.
{¥éýê ì¥}õ…ÿ ìõÂõÎþ€ ºñ†¶†üþ ìõÂõÑ|ø† ô ìý³…ó
Ö±…ô…ðþ „ðù† ¬° üà ì}ò …¶•.]7[
¬° …üò ‹±°¶þ †ü†ó|ð†ìú|ø† …² è¥†Í ìõÂõÎþ {¥éýê
ìþ|ºõð~ ô ô…¤~ ÷Œ•€ >ìõÂõÑ< ü† >ìõÂõÑ|ø†ÿ<
†ü†ó|ð†ìú|ø† …¶•. ìŒñ†ÿ {Ïýýò ìõÂõÑ€ ìÛõèú|ø†ÿ
…èù†ï|â±Ö}ú …² ¶±Îñõ…ó|ø†ÿ ìõÂõÎþ ³ºßþ )sgnidaeH
tcejbuS lacideM( Þ}†‹©†ðú ìéþ ³ºßþ „ì±üß† )enicideM fo
yrarbiL lanoitaN( ø·}ñ~. ìõÂõÎ†– ¶ú º†¨ú ¬°¨}þ
ecneicS noitamrofnI )erutcurtS eerT( )Îéî …ÆçÎ†–(€
noitartsinimdA secivreS htlaeH )ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó(€ ô snoitazinagrO dna scimonocE eraC htlaeH
)…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó( ‹±…ÿ {¥éýê ì¥}õ… ¬° …üò
µôø¼ ìõ°¬ …¶}×†¬û Ú±…° â±Ö}ñ~. Ö±…ô…ðþ ìõÂõÑ|ø† ‹ú
{×ßýà ¶†ë ‹±°¶þ ìþ|ºõð~. ›†ìÏú µôø¼ ‹ú Æõ° Þéþ
º†ìê 012 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° °º}ú|ø†ÿ ì~ü±ü• ¨~ì†–
‹ù~…º}þ€ …Ú}¿†¬ ‹ù~…º•€ ì~…°á ³ºßþ€ ô Þ}†‹~…°ÿ ô
…ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ …¶•.
¬° …üò µôø¼ {ñù† ‹ú ìÇ†èÏú †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ìÛÇÐ
{¥¿ýéþ Þ†°ºñ†¶þ …°º~ Æþ ¶†ë|ø†ÿ 0831 - 6831
±¬…¨}ú º~û …¶•. {Ï~…¬ ›†ìÏú ¬° ø± °º}ú ‹ú ¾õ°– ²ü±
…¶•:
- ì~ü±ü• ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ 75 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú
- Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ 16 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú
- ì~…°á ³ºßþ 75 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú
- …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• 53 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú
ü†Ö}ú|ø†
¬° ›~ôë 1 †ü†ó|ð†ìú|ø† ‹± …¶†¹ ¶ú ¬¶}ú ìõÂõÎþ Þéþ
…¶}×†¬û º~û ‹±…ÿ {¥éýê ì¥}õ… {õ²üÐ º~ð~. "Îéî
…ÆçÎ†–" ‹† 98 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ …°…ˆú º~û °¬û ð©·•
°… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬. ‹Ï~ …² „ó ìõÂõÑ "ì~ü±ü•
‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ‹† 76 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …°…ˆú º~û ¬° °¬û ¬ôï
Ú±…° ¬…°¬. ìõÂõÑ "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ‹† 14 †ü†ó|ð†ìú
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…°…ˆú º~û ¬° °¬û ¶õï Ú±…° ¬…°¬. 31 †ü†ó|ð†ìú|ø† ¬° øý¢ üà
…² ¬¶}ú|ø†ÿ ìõÂõÎþ …°…ˆú º~û Ú†‹ê {Û·ýî ‹ñ~ÿ ðŒõ¬ð~
Þú ‹ú Îñõ…ó "ì}×±Úú" ì¥·õŽ º~ð~.
16 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ
³ºßþ …°…úˆ º~û …¶• Þú 85 Îñõ…ó „ó ¬° â±ôû ìõÂõÎþ
"Îéî …ÆçÎ†–" …¶• ô 3 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ì}×±Úú …¶•.
‹ý»}±üò †ü†ó|ð†ìú ¬° °º}ú Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ
³ºßþ ¬° …üò â±ôû ìõÂõÎþ ¬° ¶†ë 0831 ‹† 31 Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú …¶• ô Þí}±üò „ó ¬° ¶†ë 58 ‹† 3 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú
…¶•.
¬° °º}ú ì~…°á ³ºßþ 75 †ü†ó|ð†ìú ðã†°½ º~û …¶•
Þú ¬° ‹ýò ¶ú â±ôû ìõÂõÎþ {Û·ýî º~û …¶•. ¬° …üò °º}ú
â±ôû ìõÂõÎþ "ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ‹† 6 Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú ¬° ¶†ë 0831 ¬° °¬û ð©·• Ú±…° ¬…°¬. ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ "Îéî …ÆçÎ†–" ¬° ¶†ë|ø†ÿ 28 …èþ 58 ø± ¶†ë 5
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬…°¬. ¬° °º}ú ì~…°á ³ºßþ 4 Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú ì}×±Úú …°…úˆ º~û …¶•.
75 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú °º}ú ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ
¬°ì†ðþ ¬° ‹ýò ¶ú â±ôû ìõÂõÎþ {Û·ýî º~û …¶•. 21
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° ¶†ë 0831 ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "ì~ü±ü•
 لﺎﺳ13801381138213831384 13851386 ﻊﻤﺟ 
ﻪﺘﺷر داﺪﻌﺗ  ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ  ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
 تـﺎ ﻋﻼﻃا ﻢﻠﻋ 18 2/20 12 5/13 17 1 /19 15 9/16 9 1 /10 8 9 10 2 /11 89 100 
 و ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ
 نـﺎ ﻣرد
18 9/26 9 4/13 9 4 /13 8 12 8 12 9 4 /13 6 9 /8 67 100 
ﺖــ ﺷاﺪﻬﺑ دﺎﺼﺘﻗا 
 نـﺎ ﻣرد و
2 9 /4 5 2/12 8 5 /19 8 5 /19 6 6 /14 4 8 /9 8 5 /19 41 100 
 ﻪﻗﺮﻔﺘﻣ2 4/15 2 4/15  -  - 5 4 /38 1 7 /7 1 7 /7 2 4 /15 13 100 
ﻊﻤﺟ  40  19  28  4/13 34  2/16 36  1/17 34  4/11 22 5/10 26 4/12  210 100  
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ "ìõÂõÎ†– Þéþ" †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ‹ú {×ßýà ¶†ë ðã†°½
ðíõ¬…° 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõÂõÎ†– Þéþ †ü†ó|ð†ìú| ø†ÿ °º}ú "Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ| °¶†ðþ ³ºßþ" ‹ú {×ßýà ¶†ë
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¤·ò …‹õ…èÛ†¶î â±›þ ô øíß†°…ó
‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" …°…ˆú º~û …¶•. 5 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬°
â±ôû ì}×±Úú …°…ˆú º~û …¶•. ¶ú Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ "Îéî …ÆçÎ†–" ¬° …üò °º}ú …°…ˆú º~û …¶• Þú
ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë|ø†ÿ 0831 ô 3831 ø·}ñ~.
†ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ °º}ú …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ì}ÏéÜ ‹ú 2 â±ôû
ìõÂõÎþ "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ô "ì~ü±ü• ¨~ì†–
‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ" ø·}ñ~. üà †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû ì}×±Úú ¬°
¶†ë 3831 …°…ˆú º~û …¶•. 3 †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû ìõÂõÎþ
"ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" …°…ˆú º~û …¶•.
‹ý»}±üò †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "Îéî …ÆçÎ†–" ‹†
98 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …¶• Þú 75 Îñõ…ó „ðù† ‹ú â±ôû ìõÂõÎþ
Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ …¨}¿†Á ¬…°¬. ¬° â±ôû
ðíõ¬…° 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõÂõÎ†– Þéþ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ °º}ú "ì~…°á ³ºßþ" ‹ú {×ßýà ¶†ë
ðíõ¬…° 3: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõÂõÎ†– Þéþ †ü†ó|ð†ìú| ø†ÿ °º}ú "ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ" ‹ú {×ßýà ¶†ë
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ìõÂõÎþ "ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó"€ ì±‹õÉ ‹ú °º}ú
ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ 54 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬…°¬.
14 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó" ì}ÏéÜ ‹ú °º}ú …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• …¶•. ‹ý»}±üò
†ü†ó|ð†ìú ì}×±Úú ¬° °º}ú ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ
…°…ˆú º~û …¶•.
›~ôë 3 ð»†ó|¬øñ~û {õ²üÐ ìõÂõÎþ ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ "Îéî …ÆçÎ†–" …¶•. â±ôû ìõÂõÎþ "Þ}†‹~…°ÿ
ô …ÆçÑ|°¶†ðþ" ‹† 63 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° °¬û ð©·• Ú±…°
¬…°¬Þú 9 Îñõ…ó )52 ¬°¾~( ¬° ¶†ë 0831 ‹õ¬û …¶•. â±ôû
ìõÂõÎþ "â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†–" ‹† 12 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° °¬û
‹Ï~ÿ Ú±…° ¬…°¬. â±ôû|ø†ÿ ìõÂõÎþ "…ð×õ°ì†{ýà ³ºßþ"€
"ì~ü±ü• …ÆçÎ†–"€ ô "{ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†–" ¬° ¬° °¬û|ø†ÿ
‹Ï~ÿ Ú±…° ¬…°ð~. ¬° â±ôû|ø†ÿ ìõÂõÎþ "ð»±" ô
"Þ†ìýõ{±ø†" †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ …°…ˆú ð»~û …¶•.
¬° â±ôû ìõÂõÎþ "…ð×õ°ì†{ýà ³ºßþ" ¬° ¶†ë
5831 ‹ý»}±üò Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú 5 )3/33 ¬°¾~( …°…úˆ º~û
…¶•. ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†–" ¬° ¶†ë
ðíõ¬…° 4: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõÂõÎ†– Þéþ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ °º}ú "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º•" ‹ú {×ßýà ¶†ë
ﻪﺘﺷر 
و يراﺪﺑﺎﺘﻛ
 ﻲﻧﺎﺳر عﻼﻃا
ﻲﻜﺷﺰﭘ
ﻲﻜﺷﺰﭘ كراﺪﻣ 
 تﺎﻣﺪﺧ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ
ﻲﻧﺎﻣرد ،ﻲﺘﺷاﺪﻬﺑ 
 ﺖﺷاﺪﻬﺑ دﺎﺼﺘﻗا ﻊﻤﺟ 
تﺎﻋﻮﺿﻮﻣﻲﻠﻛ داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد 
 تـﺎ ﻋﻼﻃا ﻢﻠﻋ 57 1 /64 30 7/33 2 2/2 -  - 89 100 
 ﺖـﺷاﺪﻬﺑ ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 
 نـﺎ ﻣرد و
 - - 19 3/28 45 2 /67 3 5 /4 67 100 
ﺖــ ﺷاﺪﻬﺑ دﺎﺼﺘﻗا 
 نـﺎ ﻣرد و
 - - 4 8 /9 6 6/14 31 6 /75 41 100 
 ﻪﻗﺮﻔﺘﻣ3 23 4 8/30 5 5 /38 1 7 /7 13 100 
 ﻊﻤﺟ 61 29 57 2/27 57  2 /27  35 6 /16 210 100 
›~ôë 2: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ †ü†ó| ð†ìú|ø†ÿ ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹ú {×ßýà °º}ú ô ìõÂõÎ†– Þéþ
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¤·ò …‹õ…èÛ†¶î â±›þ ô øíß†°…ó
0831 ‹ý»}±üò {Ï~…¬ Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú 5 )8/32 ¬°¾~( …°…úˆ
º~û …¶•. ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "{ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†–" ¬°
¶†ë 1831 ‹ý»}±üò {Ï~…¬ †ü†ó|ð†ìú 2 )05 ¬°¾~( …°…úˆ
º~û …¶•.
¬° â±ôû ìõÂõÎþ "ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ¬° øíú
¶†ë|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ ¬…°…ÿ ††ó ð†ìú …¶•. ‹ý»}±üò
{Ï~…¬ 81 Îñõ…ó ††ó ð†ìú ¬° ¶†ë 0831 …°…ˆú º~û …¶• ô
Þí}±üò {Ï~…¬ 6 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° ¶†ë 6831 ðã†°½ º~û
…¶•. 51 Îñõ…ó …² †ü†ó|ð†ìú|ø† ¬° Æþ ¶†ë|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü• Þ†°Þñ†ó" ô 41 †ü†ó|ð†ìú
¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó" ‹ú ðã†°½
¬°„ì~û …¶•. â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "Þ†°„üþ ¶†²ì†ó" 3
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú€ â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "Þ†°…üþ Öñþ" 2 Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú€ â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó" 41
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬…°¬ Þú ‹ú ›³ ¬° ¶†ë 5831 ðã†°½ º~û|…ð~
¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ðõ„ô°ÿ ¶†²ì†ðþ" 3 Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú ¬° ¶†ë|ø†ÿ 1831 ô 3831 …°…ˆú º~û …¶•. ¬°
â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "Ö±øñä ¶†²ì†ðþ" ¬° ¶†ë|ø†ÿ
3831€ 4831€ ô 5831 ¶ú Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ðã†°½ º~û
…¶•. â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "‹±ôó ¶†°ÿ" üà Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú ¬° 3831 ¬…°¬. ¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü•
Þ†°Þñ†ó" ‹ý»}±üò {Ï~…¬ 5 )4/33 ¬°¾~( ¬° 1831 ðã†°½
º~û ‹õ¬. ¬° ¶†ë 3831 üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ {Ï±Öú|ø†ÿ ¬…°ôüþ …°…úˆ º~û …¶•. ¬°
â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±…ó" ¬° ¶†ë 3831 üà Îñõ…ó
††ó ð†ìú ‹ú ðã†°½ ¬°„ì~û …¶•. â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ
"Öñõó ‹±ð†ìú|°ü³ÿ" üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° 3831 ô â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ "…Î}Œ†°‹©»þ" üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬°
5831€ ô â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ìùñ~¶þ ‹ýí†°¶}†ó" øî üà
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° ¶†ë 4831 ¬…º}ú …¶•. 4 †ü†ó|ð†ìú ¬°
â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ " ô…¤~ø†ÿ ‹ýí†°¶}†ðþ" ¬° ¶†ë|ø†ÿ
0831€ 1831€ 4831€ ô 5831 …°…úˆ º~û …¶•. ¬° 0831 ô
5831 ø± Þ~…ï üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ
"ì~ü±ü• ‹ù~…º• øíã†ðþ" ô›õ¬ ¬…°¬. 3 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú
¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü• Þý×ý• ›†ìÐ" ¬° 1831 ô
2831 Þ†° º~û …¶•. â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "…°…úˆ
ì±…ÚŒ•|ø†ÿ ‹ù~…º}þ" üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° 5831 ¬…°¬. 4
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü• ‹ýí†°ÿ" ¬°
¶†ë|ø†ÿ 0831€ 2831€ ô 5831 …°…ˆú º~û …¶•. ¬° ¶†ë
0831 ¬ô Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ
 لﺎﺳ13801381138213831384 1385 1386 ﻊﻤﺟ 
تﺎﻋﻼﻃا ﻢﻠﻋ داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ  ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد  
طـﺎ ﺒﺗرا 1 4 /33  -   -  1 3 /33  -   -  1 3 /33  -   -   -   -  3 100 
 ﺮﺸﻧ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -    -  
 تـﺎ ﻋﻼﻃا يژﻮ ـﻟﻮﻨﻜﺗ1 25 2 50 1 25  -   -   -   -   -   -   -   -  4 100 
 تـﺎ ﻋﻼﻃا ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ -   -  4 40 2 20 2 20 1 10 1 10  -   -  10 100 
 و يراﺪــ ﺑﺎﺘﻛ
 ﻲﻧـﺎ ﺳر عﻼﻃا 
9 25 5 9 /13 8 2 /22 7 4 /19 1 8 /2 1 8 /2 5 9/13 36 100 
 ﻲﻜـﺷﺰﭘ ﻚـﻴﺗﺎﻣرﻮﻔﻧا3 20  -   -  1 7 /6 4 6 /26 1 7/6 5 3 /33 1 7/6 15 100 
ـﺎ ـﻫﺮﺗﻮﻴﭙﻣﺎﻛ -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -    -  
 تـﺎ ﻋﻼﻃا يروآدﺮـﮔ5 8 /23 2 5 /9 4 19 2 5 /9 4 19 1 8 /4 3 4/14 21 100 
ﻊﻤﺟ  19 3 /21 13  6/14 17  1/19 15  9/16  8 9  8 9  9  1/10  89 100 
›~ôë 3: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõÂõÎ†– ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "Îéî …ÆçÎ†–"
¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ‹ú {×ßýà ¶†ë ðã†°½
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ó…õñÎ 3 .•¶… û~º ï†œð… "þ}º…~ù‹ ÿ†ø|•ŒÚ…±ì þ‹†ýº²°…"
ÿ†ø|•ŒÚ…±ì •ý×ýÞ" þÎ±Ö þÎõÂõì ûô±â °¬ úì†ð|ó†ü†
.•¶… û~º ú…ˆ°… 1385 ô 1380 °¬ "þ}º…~ù‹
°†Þ ÿ…|úì†ð|ó†ü† ±ü² þÎ±Ö þÎõÂõì ÿ†ø|ûô±â °¬
:•¶… û~»ð
€"†ø|úì†ð|òýˆ„ ô †ø|óõð†Ú" €"þð†ì²†¶ ÿ±ýâ|îýí¿{"
þÆ†Œ{°… ÿ†ø|ï†Ëð" €"ú·ýˆ° – ‡†ýø €"þ}…¨¬± ÿ†ø|úì†ð±‹
ÿ†ø|ï†Ëð" €"ó†}¶°†íý‹ –†Þ°…~{ •ü±ü~ì" €"ó†}¶°†íý‹
€"þð†ì²†¶ Ù…~ø… €"þð†ì²†¶ ÿ†ø|ë~ì €"ô°…¬ ³üõœ{
•ŒÚ…±ì •ü±ü~ì" €"þìõíÎ È‹…ô°" €"úì†ð±‹ úÏ¶õ{" €"•ýßè†ì"
 ﺟﻤﻊ 68315831 48313831283118310831ﺳﺎل 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
  درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاددرﺻﺪﺗﻌﺪاد درﻣﺎن 
001 3 33/4 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  66/6 2ﻛ ـﺎراﻳﻲ ﺳ ـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
001 2 05 1  -   -  05 1  -   -   -   -   -   -   -   - ﻛﺎراﻳﻲ ﻓ ــﻨﻲ
001 41 41/3 2  -   -  7/ 2 1 7/ 2 1 12/ 3 3 53/ 7 5 41/ 3 2ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
001 3  -   -   -   -   -   -  66/6 2  -   -   -   -  33/ 4 1ـﻧ ﻮآوري ﺳ ـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
001 3  -   -  33/ 3 1 33/ 3 1 33/ 4 1  -   -   -   -   -   - ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳ ـﺎزﻣﺎﻧﻲ 
001 1  -   -   -   -   -   -  001 1  -   -   -   -   -   - ﺑﺮون ﺳ ــﭙﺎري
001 51 31/3 2 31/ 3 2 6/7 1 6/ 7 1 31/ 3 2 31/ 3 2 33/ 4 5ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﻛﻨـ ـﺎن 
001 1  -   -   -   -   -   -  001 1  -   -   -   -   -   - ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫ ـﺎي داروﻳـﻲ 
001 2  -   -   -   -  05 1  -   -   -   -   -   -  05 1ﻣﺪﻳﺮان 
001 1  -   -   -   -   -   -  001 1  -   -   -   -   -   - ﻓﻨﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي 
001 1  -   -  001 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸ ــﻲ
001 1  -   -   -   -  001 1  -   -   -   -   -   -   -   - ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن 
001 4  -   -  52 1 52 1  -   -   -   -  52 1 52 1واﺣـﺪﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﺳ ــﺘﺎﻧﻲ 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ 
ﻫﻤﮕ ـﺎﻧﻲ 
001 2  -   -  05 1  -   -   -   -   -   -   -   -  05 1
001 3  -   -   -   -   -   -   -   -  66/ 6 2 33/ 4 1  -   - ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺟ ـﺎﻣﻊ
اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫ ـﺎي 
ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
001 1  -   -  001 1  -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
001 4  -   -  52 1  -   -   -   -  05 2  -   -  52 1 ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤ ـﺎري
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫ ـﺎي 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
001 2  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  001 2
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫ ـﺎي 
 ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ 
001 3  -   -  33/ 4 1  -   -   -   -   -   -   -   -  66/6 2
 001  76  8/ 9  6 31/4  9 21 8 21 8 31/ 4 9 31/ 4 9  62/9  81  ﺟﻤﻊ
"ó†ì°¬ ô •º…~ù‹ •ü±ü~ì " þÎõÂõì ûô±â °¬ þÎ±Ö –†ÎõÂõì þð…ô…±Ö Ðü²õ{ :4 ëô~›
½°†ãð ë†¶ àýß×{ ú‹ úÏè†Çì •¥{ ÿ†ø |úì†ð|ó†ü† °¬
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1
¤·ò …‹õ…èÛ†¶î â±›þ ô øíß†°…ó
…² ‹ýí†°"|€ "…èãõø†ÿ ¬°ì†ðþ ³ºß†ó"€ ô "…°²ü†‹þ {ßñõèõÿ´
²ü·• ³ºßþ".
¬° â±ôû ìõÂõÎþ "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ›íÏ†_  14
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ‹ú ðã†°½ ¬°„ì~û …¶• Þú Þí}±üò {Ï~…¬
¬° ¶†ë 0831 ‹õ¬û …¶•. ¬° …üò â±ôû ìõÂõÎþ ‹ý»}±üò
{Ï~…¬ †ü†ó|ð†ìú ì±‹õÉ ‹ú â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ø³üñú ô
ø³üñú ¶ñœþ" ‹† 61Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …¶•. ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ø³üñú ô ø³üñú ¶ñœþ" ¬° ¶†ë|ø†ÿ 0831
ô 1831 †ü†ó|ð†ìú|…ÿ …°…úˆ ð»~û …¶•. ¬° â±ôû ìõÂõÎþ
Ö±Îþ "…Ú}¿†¬ ‹ýí†°¶}†ó" 2 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …°…úˆ º~û
…¶• Þú ì±‹õÉ ‹ú ¶†ë 2831 ô 6831 ‹õ¬ð~. ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ "…Ú}¿†¬ ³ºßþ" üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬°
6831 …°…úˆ º~û …¶•. 3 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ¬° â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ "…Ú}¿†¬ ¬…°ôüþ" ¬° ¶† ë|ø†ÿ 2831€
3831€ ô 5831 ‹ú °º}ú {¥±ü± ¬°„ì~û …¶•. â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ "{Ï±Öú|ø†ÿ ¬…°ôüþ" üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú€
â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ì~ü±ü• ì†èþ" 2 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú€
â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "{†ìýò ì†èþ" º†ìê 4 Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú€ â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "ø³üñú|ø† ô ±¬…¨• ø†"
üà Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú€ â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "{†ìýò ‹õ¬›ú
¶†²ì†ðþ" 4 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú€ â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ
"‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹ù~…º}þ" ¬ô Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú€ â±ôû
ìõÂõÎþ Ö±Îþ "¶†²ì†ó|ø†ÿ ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ" üà Îñõ…ó
†ü†ó|ð†ìú€ â±ôû ìõÂõÎþ Ö±Îþ "Þñ}±ë °¶íþ …›}í†Ñ" 4
Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú …°…úˆ º~û …¶•. ¬° â±ôû|ø†ÿ ìõÂõÎþ
Ö±Îþ ²ü± ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó"
†ü†ó|ð†ìú|…ÿ …°…úˆ ð»~û …¶•:
"…Ú}¿†¬ ¬ð~…ð³ºßþ"€ "…Ú}¿†¬ ±¶}†°ÿ"€ "¬¶}í³¬
¶±…ðú"€ "ì†èýú Ö±¬ÿ"€ {õ°ï …Ú}¿†¬ÿ"€ "ì†èý†–"€ "{õèý~
‹ýí†°¶}†ó"€ ô "¶ý†¶• â¯…°ÿ ‹ù~…º}þ".
 لﺎﺳ13801381138213831384 1385 1386 ﻊﻤﺟ 
 و ﺖﺷاﺪﻬﺑ دﺎﺼﺘﻗا
 نﺎﻣرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻردداﺪﻌﺗﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ  ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد  
 ﻪـﻨﻳﺰﻫ و ﻪـﻨﻳﺰﻫ ﻲﺠﻨﺳ -   -   -   -  4 25 3 8 /18 3 8 /18 2 4 /12 4 25 16 100 
نﺎﺘـﺳرﺎﻤﻴﺑ دـﺎ ﺼﺘﻗا -   -   -   -  1 50  -   -   -   -   -   -  1 50 2 100 
ﻲﻜــ ﺷﺰﭘ دﺎﺼﺘﻗا -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 5/12 1 100 
ﻲــ ﻳوراد دﺎﺼﺘﻗا -   -   -   -  1 3 /33 1 4 /33  -   -  1 3 /33  -   -  3 100 
 ﻲـﻳوراد يـﺎ ﻫ ﻪﻓﺮﻌﺗ -   -   -   -   -   -  1 100  -   -   -   -   -   -  1 100 
ﻲﻟـﺎ ـﻣ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ -   -   -   -  1 50  -   -  1 50  -   -   -   -  2 100 
ﻲﻟـﺎ ﻣ ﻦﻴﻣﺄﺗ -   -  1 25  -   -  2 50  -   -  1 25  -   -  4 100 
 ـﺎ ﻫ ﺖـﺧادﺮﭘ و ـﺎ ﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ -   -  1 20  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 
 ﻲﻧﺎﻣزـﺎ ﺳ ﻪـﺟدﻮﺑ ﻦﻴﻣﺄﺗ -   -   -   -   -   -  1 25 2 50 0 0 1 25 4 100 
 ﻪﻣﺎﻧﺮ ﺑ ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ يﺰ ـﻳر1 50 1 50  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2 100 
 ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ يـﺎ ﻫ نﺎﻣزـﺎ ﺳ
 ﻲﻧـﺎ ﻣرد
 -   -   -   -  1 100  -   -   -   -   -   -   -   -  1 100 
عـﺎ ﻤﺘﺟا ﻲﻤـﺳر لﺮﺘﻨﻛ 1 25 2 50  -   -   -   -   -   -   -   -  1 25 4 100 
ﻊﻤﺟ  2  9/4 5  2/12  8 5 /19 8 5 /19 6  6/14 4  8 /9  8 5 /19 41  100 
›~ôë 5: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ìõÂõÎ†– Ö±Îþ ¬° â±ôû ìõÂõÎþ " …Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô¬°ì†ó "
¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ {¥• ìÇ†èÏú ‹ú {×ßýà ¶†ë ðã†°½
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‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
ü†Ö}ú|ø† ¤†Þþ …² „ó …¶• Þú ¬° â±ôû ìõÂõÎþ "Îéî
…ÆçÎ†–" â±…ü¼ ‹ú ¶í• "Þ}†‹~…°ÿ ô …ÆçÑ|°¶†ðþ"
…¶•. ‹Ï~ …² „ó ìõÂõÑ "â±¬„ô°ÿ …ÆçÎ†–" {Ï~…¬
Îñ†ôüò ‹ý»}±ÿ °… ‹ú ¨õ¬ …¨}¿†Á ¬…¬û …¶•. ‹ú
"…ð×õ°ì†{ýà ³ºßþ"€ "ì~ü±ü• …ÆçÎ†–"€ ô "{ßñõèõÿ´
…ÆçÎ†–" „ð¡ñ†ó Þú ‹†ü~ {õ›ú ð»~û …¶• ¬° ¤†èþ Þú
‹±…ÿ ý»±Ö• ¬° Îéî …ÆçÎ†– "{ßñõèõÿ´ …ÆçÎ†–" ô
"ì~ü±ü• …ÆçÎ†–" ¬ô ìÛõèú ìùî ø·}ñ~. …² Îéê Þî ‹õ¬ó
â±…ü¼ ‹ú ¶í• …üò ìõÂõÎ†– ìþ|{õ…ó Î~ï „ºñ†üþ
¬…ð»œõü†ó ‹† ìŒ†¤™ ›~ü~€ Î~ï øí©õ…ðþ ¶±Ö¿ê
‹±ð†ìú|ø†ÿ ¬°¶þ ‹† „ðù†€ ô ðý³ {©¿À ìõÂõÎþ …¶†{ý~
°…øñí† ¬…ð·•.
¬° â±ôû ìõÂõÎþ "ì~ü±ü• ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó"€
ìõÂõÎ†– "ì~ü±ü• Þ†°Þñ†ó" ô "ì~ü±ü• ‹ýí†°¶}†ó" ìõ°¬
{õ›ú ‹ý»}±ÿ Ú±…° â±Ö}ú|…ð~ ô ‹ý»}±üò †ü†ó|ð†ìú ¬° …üò ¬ô
ìõÂõÑ …°…úˆ º~û …¶•. ‹Ûýú ìõÂõÎ†– "ì~ü±ü• ‹ù~…º•
ô ¬°ì†ó" ‹ýò 1Îñõ…ó {† 4 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ðõ¶†ó ¬…°ð~.
¬° â±ôû ìõÂõÎþ "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó" ìõÂõÑ
"ø³üñú ô ø³üñú ¶ñœþ" ‹† {×†ô– ‹·ý†° …² ìõÂõÎ†– ¬üã± ¬°
¾~° Ú±…° ¬…°¬. ‹Ûýú ìõÂõÎ†– "…Ú}¿†¬ ‹ù~…º• ô ¬°ì†ó"
‹ýò 1 Îñõ…ó {† 4 Îñõ…ó †ü†ó|ð†ìú ðõ¶†ó ¬…°ð~.
‹† {õ›ú ‹ú {ñõÑ ìõÂõÎþ †ü†ó|ð†ìú|ø† ô …üò|Þú ‹ÏÃþ …²
ìÛõèú|ø†ÿ ìõÂõÎþ >ì¼< …¾ç_  ¬° †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ Ö†°¶þ
›†ìÏú ìõ°¬ µôø¼ ‹±°¶þ ð»~û …¶•€ ‹ñ†‹±…üò ‹±…ÿ
ø~Öíñ~ Þ±¬ó ìõÂõÑ|ø†ÿ †ü†ó|ð†ìú|ø† ô ›ù• ¬…¬ó ‹ú „ðù†
‹ù}± …¶• …ôèõü•|¶ñœþ µôø»þ …ðœ†ï ºõ¬ {† …¶†¹
Þíà ‹ú ¬…ð»œõü†ó ¬° …ð}©†Ž ìõÂõÑ ‹±…¶†¹ ðý†²ø†ÿ
ø±¬ô°û ²ì†ðþ ‹†º~.
›Œ±…ó ¨çŠø†ÿ µôø»þ ¬° °º}ú|ø†ÿ ìõ°¬ ‹±°¶þ
ðý†² ‹ú ¶ý†¶}ã¯…°ÿ ô ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ¬…°¬. ¬° …üò ²ìýñú
{õ¾ýú|ø†ÿ ²ü± Ú†‹ê ‹±°¶þ …¶•:
1. â±ôû|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»œõü†ó °… {±Òý Þññ~ Þú
ìõÂõÑ|ø†ÿ ‹~üÏþ °… ‹±…ÿ †ü†ó|ð†ìú|ø†ÿ ¨õ¬ ¬° ðË±
âý±ð~ ô …² {ß±…° Þ†°ø†üþ Þú ‹ú ¬èýê ¬…º}ò …èãõüþ ô…¤~
¶ùê|{± ô ìÇí‰ò|{± ‹ú ðË± ìþ|°¶~ ‹±øý³ð~ ô ‹†
ðõ…ð~ü»þ|ø†ÿ ¨õ¬ ‹± Òñ†ÿ Öß±ÿ °º}ú ‹ý×³…üñ~.
2. ¶±Ö¿ê ‹±ð†ìú|ø†ÿ ¬°¶þ ìÇ†‹Ü ‹† ìõÂõÎ†– ›~ü~
°ô² ‹†²ðã±ÿ ºõ¬.
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Journal of Health Administration
1- Faculty Member, School of Management and Medical Information Science, Iran University of Medical Sciences
2- M.S of library and Information Science, School of Management and Medical Information Science, Iran University of Medical Sciences
3- Instructor, School of Management and Medical Information Science, Iran University of Medical Sciences
4- Instructor, School of Management and Medical Information Science, Iran University of Medical Sciences
A Gorji H.1 / Rahmanpuor S.2 / Mohaghegh N.3 / Hosseini F.4
Subject Trend of Thesis in Management & Information
Sciences School; 2001-2007
Introduction: Thesis commonly reflects student's research interests, which are formed in
the university education courses. Formation problem in thesis is one of the most important
subjects in these research documents. Limitations and situations govern in research scope
causes author (researcher) to limited framework of topic as problem base in his or her
research. Investigation of thesis content and their subject trend can help each auditor to
identify students' interests, and make a good guidance for correct programming in future.
Method: Content analysis method is used in this research, and record unit are "subjects" or
"thesis subjects". The bases for subject definition are areas extracted from American
National Library of Medical Subject Headings. Three subject heading groups were used;
"Information Science", "Administration", and "Health Care Economics and Organizations".
Results: Theses are distributed to three main subject groups according content analysis.
"Information Science" with 89 theses had the most number of thesis, due to thesis
distribution of two majors; "medical record" and "medical library & information science" in
this subject. "Health Services Administration" with 67 theses topics in second.  "Health Care
Economics" with 41 theses topics was in third degree; 13 theses were not included in any of
thesis subject groups, and finally each lied in a subheading group.
Conclusions: The results show that some subjects were more regarding than others.
"Medical library & information science", "staff management", "cost & cost analysis" in have
the most numbers; due to: advisor specialization, lessons headings, and disregarding or no
knowledge of modern and up to date subjects. 
Keywords: Thesis, Subject, Content Analysis, School of Management and Information
Sciences
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